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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????WNA ??????????????????????
????????????????????????????Robinson????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????Egerton????????????????
?????????D?C??????????Howard University????
???????????????????????????????????
?????????a dangerous revolutionist???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?qtd. in Blackwell and Clay???????????????????????
???????????????????????Oberlin College????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
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????????the forced, articulate and vehement spokesman?
???????????????????????????????????
??????????????qtd. in Blackwell and Clay??????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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king Press??????????????????????????????
??????????????Loveland ??????????????????
???????????????????Strange Fruit??????????SF
????????????fuck??SF?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????Eleanor Roosevelt???????????????????????
????????Loveland ????????????????????????
?????????????????????????Killers of the Dream
??????rev. ed.????????KD ?????????????????????
??????????????????????Loveland ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????WNA??????
???????????????????????????????????
?????????????Negrophobes?????????????????
??????liberals??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????moderation???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????White Citi-
zens Councils??KKK?????????????????? bad extremists?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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????????????????????belittling the good extremists??
???????WNA?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????KD???????
??????????????????????William Faulkner???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????Tuscaloosa?
??????????????????????????????????
?Autherine Lucy??????????????????????????
KKK?????????????????????????????????
??Life?Mar. ?,??????????????????A Letter to the North??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????Go slow
?????????? ????????????????????? ? ?
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now???????????????Stop now for a moment????????A Let-
ter to the North??????? ???????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????Richard Wright??????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????How Am I to Be Heard? ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????White Man, Listen!??????????WML ?????????
????????????????????????????????a kind
of conscience?WML????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????WML?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????WML????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?Native Son????????????????????????????????
???????Uncle Tom’s Children??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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????????????????WML??????????????????
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????????????WML??????Million Black Voices?????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????KD ??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?KD ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????KD ???????????
??????????????????????????????????
?paternalism and middle-class oblige?????????????????
?????????????????????KD ?????????????
?????????????????????????poor way??????
???????????????????????????????????
?????????????????KD ?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????KD ?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????KD ????????????????????????
???????????????extremist????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????I do not
glamorize Negroes??????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????I sim-
ply accept them as human beings like the rest of us??????How Am I
to Be Heard??????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????Gladney??Introduction to the????
Edition?iv???????????????????????????personal
memoir??????????????????????????Every South-
erner’s memoir?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? racial conversion?????????????
???????????????????????????????????
???Hobson, But Now I See???????????????????Sigmund
Freud???????Mahatma Gandhi????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????St. Augustine??
????Jean-Jacques Rousseau???????Confessions?????????
?????Norman Mailer???????????????Advertisements for
Myself???????Brantley??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????Franz Kafka????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????greed ; lust
?????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????Rutherford B.
Hayes???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????greedy??????
??????????carpetbaggers?????????????????????
???????Reconstruction?????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?sharecropping??????????????????segregation?????
????????????????????????????????????
????moral breakdown???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????Erich Fromm??????????????????
????????????????????????????????escape
from freedom????????????????????????????
???Robert Penn Warren??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????In defeat the Solid
South was born?????????????????????????????
??...in the moment of death the Confederacy entered upon its
immortality???Warren, The Legacy of the Civil War ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????

????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? the mighty protagonist of ambiva-
?????????? ????????????????????? ? ?
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lence???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????Unpardonable Sin??????????
???????????????????????????????????
??????????????????circuit rider???????????
????????Revival ; camp meeting????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????a Thing of
Shame??????????????????????????????God’s
holy temple???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????pietism???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
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
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
?

?

?

?

?

?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????a Badge of Innocence????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?that sickness of the soul we call ambivalence???????????????
???????????????back-yard temptation????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????mongrelizing
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????old mammy?????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????foster brother/sister???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????...he raised his white wife on her ped-
estal???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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????????????????? KKK???????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????rapist????????????menace?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????an obscene, perverse imagery????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??
??????????????????????????? emptiness?????
???????????hollowness????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????vigilant guardians of a southern tradition????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????Mr. Rich White????????????????????
???????????????????????????Mr. Poor White
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
J?S????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????
?Margaret Mitchell????????????Gone with the Wind???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????refugees????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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??????????????????Jamestown?]????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? crackers???red necks???hill billies???pecker-
woods????????????????????????????????????
???????????Daniel R. Hundley??????????????poor
white trash?????????????????????????????
????????????poor white trash????????????????
??????????????????????????Hundley???????
???????????????????????Hundley??????????
????????????????????Hundley ?????????????
?????????????????????????????????
?Hundley????????????????????????????????
??????????Hundley??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????furriners?????foreigners?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????moral
henchmen??????????????????????????????bargain
??????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????battle??????????????????
?????????????????Omaha?]?????????????
??????????????????????????????a kind of
common-man rural awakening???????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? common people???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????poll tax???????????
?????????????????????grandfather clauses?????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????white
?????????? ????????????????????? ? ?
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primary?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? Compromise of??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????Samuel
J. Tilden??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????a fine Alice-in-
Wonderland flavor????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????never-never land
?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
W?J???????W. J. Cash?????????????nouveaux????
??????????????????????????????Frederick
L. Olmsted?????????????????Vicksburg????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???the vulgar rich... the immoral, vulgar, and ignorant newly-rich??
???????????????????????? Cotton Snobs?Hundley
????????????????????????????????????
?????????????Cash ?????Olmstead ??????Hundley ????
???????????????????????????????????he-
donism???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????Cash ?????????????
???????????????????????????????????
????????? snobbish feeling????????????Cash??????
???????????????????????????????????
?????????????????????a nearly perfect defense-
mechanism??????????????????????????????
????????????????????????????Cash???????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????WNA ??????????????????????
??????????All the King’s Men???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????

?

?

????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????

??????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?

?

???????

?

?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????As-
sociation of Southern Women for the Prevention of Lynching????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????Fromm ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?

?

?

?

?

?????????????????????wool-hat boys and girls????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????the backwoodsman??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???...the humor has a strong chitlin’ flavor?From the Mountain?????
??????????????????????????????Erskine
Caldwell??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????

?

????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????Tobacco Road????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?Our Faces?Our Words??????????????????????????
? ?
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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? ?
????????????????????????????????????
???????????????????????????

?

?

?

?

?

?

???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????

?

???????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Eudora Welty???????????
???????????????????????????Where Is the Voice
Coming From?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????I done what I done for my own pure-D satisfaction????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????Are
you saved???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????no-’ count?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????He was down. He was down??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????the Voice????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
????????
? ????????????????????????????????
????????????Welty???????
?????????????????????????????????
?????????????????????James Baldwin??????
?????????????????Blues for Mister Charlie?????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????the prison of his color?????????
?????peckerwood????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????xiv-xv??
?????????????????????????Bebe Moore
Campbell???????????????????????????Your
Blues Ain’t Like Mine???????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
?????????????Louis Nordan?????????????Wolf
Whistle??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

?????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Decent whitefolks??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????you lower classes, you white-trash boys???????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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?????????????????????????????????

?

?

?

??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????KD????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????William Bradford Huie?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????Look
?Jan. ??, ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?

?
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?
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?
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?
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?

?

?

?

?

?

?

?

??????????
???????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
???????????New Orleans?????????????????
??????????Ruby Bridges??????????????????
???????????????????????????????John
Steinbeck??????????????Travels with Charley???????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????
??????

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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?
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?
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?
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
????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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?????????????????????????

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?
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?
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?

?

?

?

?

?

?

?

????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????counter-
culture????????????????Bob Dylan??????????
???????????????????????????????????
????He’s only a pawn in their game?Dylan??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????

???????
????????????????????????One Hour?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??Marseille????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Blackwell and Clay???Brantley????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?The rest was made up???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????the Lost Generation????????
??????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????shell-shock???????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????

?

?

????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????...yes mam and
thanky mam?????????????????????????????
?????????????????????????????Go! ...go to
your own folks!??????????????????????????????
??????????????????????????????empty
dimension????????emptiness??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????KD ??????????
??????????????????????
???????????????????????????????????
?????????respectable ; respectful??????????????
?decent??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????The rest was
made up??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
40
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????

?

?

?

?

?

?

?

????
???????????????????????????????????
?????Crazy Carl?????????????????????????
?????????????????????????????? Crazy Carl
may be makin it all up??????????????????????????
?????????????

?

?

?

?

??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????a mammoth trick??????????
????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
41
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?Billie Holiday?????????????????????????????
????Café Society?????????????????????????
?????Margolick?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????Holiday ????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? para-
noia???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
42
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????respectable ;
respectful???????????????decent?????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???respectable???????????????decent????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????

?

??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????a?race?woman????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?invulnerableness????????????????????????????
?????????????????????????
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?

?
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?
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?

???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
??????????????????
?????????????

?

?

?

?

???????????Race is something
?made up, to me?????????????????????????????
????????????????????????????

?

?

?

?

?

?

???
?????Social position?ambition?seem made up, too???????????
?????????????????

?

?

???Games for folks to?forget their
troubles with???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????Maybe she had
made it all up????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????making
up dangers????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????the relief of letting things be???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????Nannie’s stubbornness?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????

?
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?
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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????Zora Neale Hurston????????????????Their
Eyes Were Watching God?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????Kaye Gibbons??????????????Ellen
Foster????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
46
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????light brown???
?????????????????????????startlingly white??????
????????pale?????????????mulatto girl?????????????
???amber skin???????????????????golden yellow?????
????????????????????????????darker??????
??dark brown???????????brown??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
????????master race?????????slave race????????
????????????????????????????????????
?human relationship?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????

?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????All Saints
Church?????rector???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?made up??????????????????????????????
?????????????????The emptiness and half-darkness?in
the vacant store?and the pain?maybe scratched by a cat?were enough to
scare?Susan?and she imagined or made up the rest of?her story??????
The story was made up??????Susan made it all up???????Renie
Newell?was making up a daydream of a tabooed kind??????You knew
Susie’s story was made up. Somebody made it up?if she didn’t
??????...the whole thing was made up??????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Susan? made up nine-tenth of
what she says happened in the store. She was certainly there, she picked
up that cat, all right, and he scratched her?????????????????
???????????????????????????????????
????? Susan had fantasied the whole thing with her mother’s collabo-
ration???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??we make up stories?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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?????????????????????????????????race
speech????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???just a big overflowing scared country town???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????Joseph
R. McCarthy?????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? The Presiden-
tial Papers????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????Mailer??????????????????????????????
???
??????????????????Mailer????????????????
???????????????????????????????????
?????????Mailer?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? Mailer????????????????????????
?????
?Mailer?????????????????????????????????
?Mailer ??????????????Arthur Miller?????????The
Crucible?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????Nathaniel Hawthorne?????????????????
???????????Sherwood Anderson??????????????
??????Hobson, Tell about the South?????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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Times Magazine?Sep.??,?????????????????????????A
Declaration of Faith in America?????????????????????
??????????????????????????????????(ba-
sic decency)?????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????Leslie Fiedler???????????
???????The New Republic?Jan. ?,?????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????hog-killing?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????Memory of a Large Christmas????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?The Atlanta Constitution????????????????Ralph McGill?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????

????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????How Am I to Be Heard? ??????????????????
???????????????????????????????The New
York Times Book Review??Feb.??,?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????a proc-
ess of erosion?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????Egerton ????????
???????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????The South and
the Southerner???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?Cotton South??????????the plantation South??????????
?????the Appalachian South????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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??There Are Many Souths???????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????Hobson, But Now I See?????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Black
Codes??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????nobility??????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????
? ? ? ? ?
???????Southernism?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????the cynical fiction????????????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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???????????????????????????????????
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????????????????????????WNA ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????Buying a New World with Old Confederate
Bills??????????????Winter,????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
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????????????????????? ???????White colonial?
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???????????????white colonialism?????????????
?white democracy???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????KD ???????????
????KD???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Man Born of Woman?
?South Today ?Winter???????????????????????????
????Woman Born of Man??An Informal speech at Stetson University,
Deland, Florida ?May???????????????????????????
???????????????????
?????????? ????????????????????? ? ?
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????Man Born of
Woman??WNA?????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????Woman Born of Man??WNA???????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????John Stuart Mill??????????The Subjection of
Women???????????????????????????????????
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?with all the fanaticism with which men cling to the theories that jus-
tify their passions and legitimate their personal interests????????
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??????????????????????????????Edward
Said????????????????????????????????
?????? ????????
???????????????????????????????????
????????Culture and Imperialism xxix???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????All are phases of the hu-
man culture?????????? the??????????????
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??????????????????????????????????
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???????put such a high premium on their whiteness?NT ??????
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?an American Africanism?a fabricated brew of
darkness, otherness, alarm, and desire that is uniquely American????
????Morrison????????????????????????????
??????????fabricated, mythological Africanism?Morriosn????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?Morrison???????????????????????????????
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